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НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ ТЭХНАЛОГІІ ВЫРАБУ  
ПОЗНЕСЯРЭДНЯВЕЧНАГА ПОСУДУ БЕЛАРУСІ 
У святле стварэння нацыянальнага каларыту аграсядзіб паўстае пытанне адраджэнне трады-
цыйных начынняў для страваў, што стане важным элементам надання мясцовага каларыту іх ін-
тэр’еру. Гэта патрабуе вывучэння пытанняў тэхналогіі вытворчасці посуду. Яна ўключае ў сябе 
пытанні складу фармовачнай масы, тэхнікі фармоўкі, спосабу абпалу і аздаблення паверхні.  
У фармовачнай масе непаліваных і паліваных начынняў 16–17 стст. дададзена ад 25 да 40% да-
мешкаў (натуральных – пясок, часам мергель, і штучных – жарства ці пясок, часам шамот). Фар-
маваўся посуд толькі на ручным (да 16 ст.) ці нажным крузе. Абпальваўся ў акісляльным, аднаў-
ленчым ці нявытрыманым акісляльным асяроддзях пры тэмпературы ад 700 да 900°С. Для аздаб-
лення паверхні ўжывалі абварванне, ангабіраванне, глянцаванне. Ва Усходнім рэгіёне палiвалася 
ўнутраная паверхня, а знешняя часта пакрывалася слоем белага ангобу пад палiву. У Заходнім 
рэгіёне ангоб ужываўся толькі для роспісу. Паводле тэхнікі нанясення арнаменту вылучаюць 
рыфлёны, штампаваны (у тэхніцы карбоўкі), наляпны, намаляваны арнамент, наколы, насечкі, 
пальцавы арнамент. Рэгіянальныя асаблівасці ёсць у складзе фармовачнай масы, перавагах у тра-
дыцыі аздаблення посуду ці яго арнаментацыі. 
Ключавыя словы: фармовочная маса, тэхніка фармоўкі, абпал, апрацоўка паверхні, арна-
ментальная сістэма. 
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SOME ASPECTS OF THE CERAMICS TECHONOLOGY  
IN THE LATE MIDDLE AGES IN BELARUS 
Adding national flavor to agricultural tourist houses is connected with the question of traditional 
ceramics for national cuisine, which forms an important element of the local colour of the interiors. It’s 
necessary to study the techniques of ceramics production. The technology includes questions of the 
molding compound composition, molding technique, baking methods and surface decoration. The 
molding compound of unglazed and glazed utensils of the 16–17th centuries includes from 25 to 40% of 
additives: both natural (like sand, sometimes marl) and artificial (gravel or sand, sometimes chamotte). 
The pottery was formed on hand-operated (before the 16th century) or foot-operated potter’s wheel. The 
items were baked in oxidizing, reducing or uncured oxidizing solution at a temperature between 700 
and 900°С. For surface decoration scalding, engobing and glossing were used. In the Eastern region the 
inner surface was glazed, and the outer surface was covered with a layer of white engobe before 
glazing. In the Western region engobe was used for painting only. According to the application 
techniques, the ornament is divided into corrugated, stamped (carving method), moulded, painted, 
dimpled, notched and fingered ornamentation. Regional features can be noticed in molding compound 
composition, pottery decoration preferences or ornamentation. 
Key words: molding compound, molding technique, baking, surface treatment, ornamentation 
system. 
Уводзіны. У апошнія гады ў рэчышчы вы-
канання праграмы развіцця турызму ў дзяржаве 
актыўна вялося стварэнне аграсядзіб. Турыстаў 
прываблівае не толькі адпачынак на ўлонні 
прыроды, але і нацыянальны каларыт, стварыць 
які імкнуцца некаторыя гаспадары. Самы прос-
ты спосаб надання такога каларыту – трады-
цыйныя стравы, якія ўключаюцца ў меню на-
ведвальнікаў. Другім лагічным крокам на гэ-
тым шляху будзе адраджэнне традыцыйных на-
чынняў для гэтых страваў, што стане важным 
элементам надання мясцовага каларыту інтэр’е-
ру такіх сядзібаў. 
Гэта патрабуе вырашэння пытання з адра- 
джэннем не толькі формы разнастайных начын-
няў, але і, па-магчымасці, іх фактуры. Таму 
паўстае пытанне пра неабходнасць вывучэння і 
аднаўленне тэхналогіі вырабу традыцыйнага 
керамічнага посуду. Яна ўключае ў сябе пытан-
ні складу фармовачнай масы, тэхнікі фармоўкі, 
спосабу абпалу і аздаблення паверхні. 
Асноўная частка. Фармовачная маса. Склад 
яе вызначаецца на падставе візуальнага агляду 
паверхні і злому начыння, а таксама петрагра-
фічнага аналізу (на празрыстых шліфах) масы і 
спектральнага аналізу палівы.  У складзе фар-
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мовачнай масы ў 14 – пачатку 16 ст. пераважа-
юць дадаткі жарствы. Аднак у параўнанні з па-
пярэднімі стагоддзямі цеста больш старанна пе-
рамешваецца, чарапок на зломе становіцца 
больш шчыльным. У 16 ст. паступова побач з 
жарствой у якасці мінеральных дамешкаў выка-
рыстоўваецца пясок, што робіць посуд больш 
шчыльным і памяньшае яго вільгацепаглыналь-
насць. Прыкладам, у масе гаршка канца 15 ст. з 
Мірскага замка 10–15% складае пясок як нату-
ральная дамешка і 10% – жарства граніта (каліе-
вы палявы шпат). Агульныя суадносіны глініста-
га рэчыва і дамешкаў у вырабах 16–17 стст. – 70–
75 на 30–25%. Да 30% дамешкаў прысутнічае і 
ў паліваных начыннях. Пры вiзуальным дасле-
даваннi зломаў i непалiванай паверхнi посуду з 
тэрыторыi Паўночна-Заходняга рэгiёну (Лідскі 
і Мірскі замкі, г. Гродна) у фармовачнай масе 
адзначана прысутнасць невялiкай колькасцi 
пяску i кавалачкаў вапны (мергелю). Петра- 
графiчны аналiз выявiў наяўнасць натуральных 
дамешкаў у колькасцi ад 20–25 да 35–40%. Ак-
рамя таго, у фрагментах з Гальшанскага замку 
адзначана невялiкая колькасць (да 2–3%) ке-
рамiчнага бою (шамоту) i штучных дамешкаў.  
Вiзуальнае вывучэнне палiваных фрагмен-
таў з Мсцiслава i Магiлёва далi тыя ж вынiкi. 
Петраграфiчны аналiз кухоннай i сталовай ке-
рамiкi паказаў, што ў фармовачнай масе тых i 
другiх начынняў у колькасцi 25–30, але пера-
важна 30–35 i да 40% (3 фрагменты) прысутнi-
чаюць пясчана-алеўрытавыя дамешкi ў якасцi 
натуральнага кампанента. У адным выпадку 
зафiксавана прысутнасць нязначнай (каля 7%) 
колькасцi дробнай жарствы i ў трох – шамоту.  
У вырабах з Мсціслава працэнт штучных дамеш-
каў дасягае 50-ці, аднак раўнамернае іх размерка-
ванне можа быць следствам складання масы з 
розных парод гліны, суглінкаў, а збядняльнікам 
маглі быць супесі. Параўнанне складу фармовач-
най масы адначасных палiваных i непалiваных 
вырабаў паказала iх надзвычайную блiзкасць.  
Для паляпшэння ўтылітарных і эстэтычных 
вартасцяў посуду практыкуецца яго абварванне і 
ангабіраванне, а з канца 15 ст. і пакрыццё паліваю. 
Назiраецца некаторае адрозненне ў спосабе 
дадатковай апрацоўкi паверхнi палiваных выра-
баў азначаных рэгiёнаў. Маецца на ўвазе ўжы-
ванне ангобаў. Калi ганчары з Заходняга рэгiёну 
ўжывалi ангоб пераважна для вытворчасцi дэка-
ратыўнай керамiкi (матэрыял для роспiсу), то 
майстры з Мсцiслава шырока выкарыстоўвалi 
ангоб у якасцi грунтоўкi пад палiву i для самас-
тойнага пакрыцця паверхнi. Маецца на ўвазе вы-
раб палiваных гаршкоў сярэдзiны – другой пало-
вы 17 ст. Унутраная паверхня iх палiвалася, а 
знешняя даволi часта пакрывалася слоем белага 
ангобу i часткова палiвалася. Такi ж спосаб аз-
даблення гаршкоў канца 16 – пачатку 17 ст. вы-
карыстоўвалi вiцебскiя i мiнскiя ганчары. 
Тэхніка фармоўкі. У ганчарнай кераміцы 
неабходна адрозніваць вырабы, сфармаваныя 
на ручным і нажным ганчарным крузе. Керамі-
ка, зробленая на ручным крузе, фармуецца ў 
тэхніцы спіральна-стужкавага ці кальцавога на-
лепу з наступным абточваннем (загладжван-
нем) паверхні ці надтачваннем (выцягваннем) 
верхняй часткі начыння. 
Вырабы, зробленыя на нажным крузе, фар-
муюцца ў тэхніцы тачэння (выцягвання з адна-
го кавалка гліны). На гэты спосаб фармоўкі па-
казваюць паралельныя барозны ад пальцаў ган-
чара на ўнутранай паверхні вырабаў, сляды зра-
зання з круга на знешняй паверхні донца. У Бе-
ларусі засваенне ручнога круга прыпадае на  
10 ст., а пераход да нажнога адбываецца на пра-
цягу 16 ст. Прычым аналіз матэрыялаў з заход-
няй часткі Беларусі, дзе пераважаюць тлустыя 
гліны, паказаў, што першапачаткова нажны круг 
мог выкарыстоўвацца аналагічна ручному – 
толькі для абточвання вырабаў. 
Прычына ў тым, што паспяховасць засваен-
ня новай тэхнікі фармоўкі залежала не толькі ад 
інфармаванасці (наяўнасці круга новай канст-
рукцыі), але і ад характару мясцовай сыравіны. 
Тэхніка тачэння магчымая толькі пры наяўнасці 
пластычнай сыравіны, у якой дамешкі і па па-
меры, і па структуры, і па колькасці дазваляюць 
на вялікай хуткасці «выцягваць» масу. Але пры 
гэтым начынне павінна адпавядаць асноўнаму 
патрабаванню рамяства – быць функцыяналь-
ным (г. зн. вогнетрывалым і герметычным). Та-
му не дзіўна, што ў першую чаргу гэтага можна 
было дасягнуць у вырабах, якія не прызначалі-
ся для штодзеннага прыгатавання страваў у пе-
чы. «Піянерамі» у гэтай справе былі паліваная 
сталовая і тарная кераміка. Яна стала эксперы-
ментальнай групай для засваення новай тэхнікі 
фармоўкі посуду.  
Таму на працягу 16 ст. у ганчарстве парале-
льна адбываюцца тры працэсы: засваенне наж-
нога ганчарнага круга; пошукі больш пластыч-
най сыравіны, што дазваляла ў больш поўнай 
ступені выкарыстаць яго магчымасці; выпра-
цоўка новых формаў посуду дзякуючы гэтым 
магчымасцям. 
Матэрыялы 16 ст. з раскопак сведчаць пра 
паступовасць засваення ганчарамі новага споса-
бу вырабу посуду на працягу стагоддзя. Мела 
месца паралельнае існаванне непаліваных вы-
рабаў, зробленых на ручным крузе, і паліваных, 
зробленых у тэхніцы тачэння ў межах некато-
рых комплексаў 16 ст. (Полацк) [2]. 
Архаічны спосаб выкарыстання нажнога 
ганчарнага круга ў функцыі ручнога захаваўся 
ў Панямонні да XIX ст. Прычына – у характары 
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прыроднай сыравіны: гліны тут тлустыя і пат-
рабуюць вялікай колькасці мінеральных да-
мешкаў, каб стаць вогнетрывалымі.  
 Абпал. У залежнасці ад рэжыму абпалу ат-
рымліваюць кераміку тэракотавую ці дымле-
ную. Апошняя з’яўляецца ў выніку няпоўнага 
згарання паліва на завяршальнай стадыі абпалу. 
Смала, якая прапітвае паверхню начыння, надае 
яму шэры ці чорны колер. Менавіта яна выкон-
вае ў дымленых начыннях тую ж ролю, што і 
паліва: ушчыльняе паверхню начыння і ўзмац-
няе яе вільгаценепранікальнасць. Пры недас-
татковай тэмпературы абпалу на зломе ў чарап-
ку бачныя 2 ці 3 слаі розных колераў. Пры не-
дастатковай колькасці кіслароду ў паліваных 
начыннях «закрытай формы» (прыкладам, гля-
ках, скарбонках, біклагах) унутраная паверхня 
сценак набывае шэры (дымлены) колер, хаця 
знешняя паверхня (асабліва вобласць донца, 
звычайна не пакрытага палівай) мае тэракотавы 
колер. На гэтым заснавана вылучэнне сярод ар-
хеалагічных знаходак фрагментаў вышэйназва-
ных начынняў.  
Калi меркаваць па вынiках петраграфiчнага 
аналiзу, рэгiянальныя асаблiвасцi назiраюцца ў 
рэжыме i тэмпературы абпалу вырабаў. Так, 
прааналiзаваныя начыннi з Паўночна-Заходняга 
рэгiёну абпальвалiся пераважна ў акiсляльным 
асяроддзi. Толькi фрагмент рынкi (патэльні на 
трох ножках) 16 – пачатку 17 ст. з Мiрскага зам-
ка паказаў, што ўтыльны абпал вырабу адбываў-
ся ў аднаўлечным асяроддзi, а канчатковы – у 
акiсляльным. Тэмпература абпалу палiваных вы-
рабаў тут даволi нiзкая – у межах 700–800°С. 
Што датычыцца вырабаў з Мсцiслава, то 
палiваныя, як i непалiваныя, вырабы тут абпа-
львалiся пераважна ў нявытрыманым рэжыме 
пры тэмпературы ад 800 да 900°С (толькi ў ад-
ным выпадку тэмпература была нiжэй). Сярод 
12 прааналiзаваных фрагментаў з Магiлёва 5 
абпальвалiся ў нявытрыманым акiсляльным 
асяроддзi, 3 – у аднаўленчым i толькi 4 – у акiс-
ляльным ад пачатку да канца. Тэмпература аб-
палу большасцi фрагментаў – ад 800 да 900°С. 
Назіранне за фрагментамі паліваных начын-
няў дазволіла зрабіць выснову пра 2 спосабы 
абпалу паліваных начынняў: у адзін і ў два эта-
пы. Пры першым пад слоем палівы на вырабах 
16 – першай паловы 17 ст. застаецца шэрая 
праслойка, паколькі паліва перашкаджае пра-
нікненню кіслароду на ўсю глыбіню начыння 
звонку, але яго было дастаткова знутры начын-
ня (за выключэннем формаў з вузенькім гор-
лам). Пры другім сыравіна раўнамерна акісля-
лася ў працэсе абпалу і колер вырабу па ўсёй 
таўшчыні – тэракотавы. 
Аздабленне паверхні. Вылучаюць 5 спосабаў 
аздаблення паверхні ганчарных вырабаў: 
– абварванне (нанясенне на гарачыя вырабы 
рашчыны з хлебнага квасу ці клейсцеру споса-
бам аблівання ці акунання з наступным абпаль-
ваннем). У выніку на паверхні вырабаў заста-
юцца плямы рознай формы ад карычневага да 
чорнага колераў. Такую кераміку часта называ-
юць «рабой»; 
– ангабіраванне (пакрыццё паверхні вырабу 
тонкадысперснай глінай кантраснага колеру). 
Такі спосаб аздобы вядомы яшчэ з жалезнага 
веку. На Беларусі ангоб выкарыстоўваўся так-
сама ў якасці грунтоўкі пад паліву і як сродак 
для роспісу вырабаў. Апошні можа быць як на-
туральнага прыроднага колеру (белы, чырво-
ны), так і падфарбаваны вокісламі металаў; 
– глянцаванне (спосаб ушчыльнення павер-
хні начыння і адначасова яго ўпрыгожвання з 
дапамогай спецыяльнага лашчыла – косткі ці 
каменьчыка). Глянцавалася начынне пасля пра-
сушкі перад абпалам. Пасля абпалу на яго па-
верхні заставаліся бліскучыя сляды. У залеж-
насці ад рэжыму абпалу адрозніваюць тэрако-
тавыя і дымленыя глянцаваныя вырабы; 
– глазураванне (пакрыццё паверхні вырабаў 
шклопадобным слоем рознага колеру). Калі 
пакрыццё празрыстае і праз яго бачны колер ас-
новы, мы называем яго палівай. Калі выраб 
пакрываюць слоем, праз які не прасвечвае асно-
ва, мы маем справу з эмалевым пакрыццём. 
Першыя паліваныя вырабы трапляюць на Бела-
русь у 10 ст. з Візантыі, гарадоў Прычарна-  
мор’я ці з Кіева. Мясцовыя вырабы (будаў-
нічыя матэрыялы) пачалі вырабляцца не раней 
сярэдзіны 11 ст. У 12 ст. вядомы знаходкі палі-
ванага посуду, з канца 15 ст. яго выраб аднаў-
ляецца. Колер палівы – зялёны (ад меднага фар-
бавальніка) ці карычневы (калі фарбавальнік – 
жалеза). На посудзе 16–17 стст. слой яе шкло-
падобны і гладкі. Начынні 18 ст. пакрываюцца 
больш тонкім слоем палівы, праз які праступае 
шурпатая структура. Колер яе найчасцей ка-
рычневы.  
– арнаментацыя (аздабленне керамікі роз-
нымі відамі ўпрыгожванняў, нанесенымі ў раз-
настайных тэхніках). 
Познесярэднявечны керамічны посуд у Бе-
ларусі арнаментуецца пераважна геаметрычны-
мі матывамі (паралельныя стужкі, хвалі, ромбы, 
лукатка, зрэдку квадраты). Пры роспісе посуду 
радзей сустракаюцца раслінныя матывы. Па-
водле тэхнікі нанясення вылучаюць рыфлёны, 
штампаваны (у тэхніцы карбоўкі), наляпны, на-
маляваны арнамент, наколы, насечкі, пальцавы 
арнамент. Рыфлёны арнамент можа наносіцца 
кіёчкам ці грабеньчыкам, штампаваны – прос-
тымі (лінейнымі), разнастайнымі круглымі штам-
памі ці калёсікам-штампам (так званым корбам 
у тэхніцы накату). 
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У розныя гістарычныя перыяды арнамент вы-
конваў неаднолькавую ролю. У познім сярэдня-
веччы посуд арнаментуецца ўжо з мэтай упры-
гожвання. Менавіта тады, з пашырэннем асарты-
менту гліняных вырабаў, свая арнаментальная сіс-
тэма (месца лакалізацыі арнаменту і тэхніка наня-
сення) выпрацоўваецца для кожнага віду начынняў. 
Для непаліванай кухоннай керамікі гэта 
шматрадныя стужкі, хваля, наколы ці пазногце-
выя ўціскі па плечуку, а таксама наляпныя валі-
кі на тулаве. Для сталовага посуду, акрамя тэх-
нікі рыфлення, ужываюць карбоўку, налеп і 
роспіс. Для дымленай керамікі пасля карбоўкі 
найбольш распаўсюджаным спосабам аздобы з 
цягам часу становіцца глянцаванне. 
Заключэнне. Такім чанам, вывучэнне поз-
несярэднявечнага археалагічнага посуду пака-
зала разнастайнасць штучных дамешкаў (гэта 
жарства, пясок ці зрэдку шамот) у фармовачнай 
масе паліваных, дымленых і тэракотавых на-
чынняў. З тэхналагічнымі і дэкаратыўнымі мэ-
тамі ўжываліся абварванне, ангабіраванне, глян-
цаванне начынняў, а таксама пакрыццё іх палі-
ваю зялёнага ці карычневага колераў. У 16 ст. 
адбываецца засваенне нажнога ганчарнага кру-
га, якім найперш карысталіся для вырабу палі-
ванага посуду. Тэхніка нанясення арнаменту на 
посуд, яго лакалізацыя і кампазіцыя адрозніва-
юцца ў залежнасці ад тэхналагічнай групы і 
віду посуду. 
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